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- 昭和 62年(1987年) 第四次全国総合開発計画策定
》 自傑年IX'H12年(2000年) 基本目標多極分散国土の構築
》 時代背:!I:①人口、諸機能的東京 極集中、②円高不況、軍国際化
圃 平成元年(1989年) 大都市圏内の容積率の規制緩和、東京都策定の 7番目の副都心計
菌、臨海副都心の建設が始まる。完成時期は、 2016年。
・ 平成3年(1991年) パプノレ崩壊
・ 平成 10年(1998年) 五金総 <21世紀の国土のグランドデザイン」策定
> 目僚年IX， H22年(2010年)から H27年(2015年)
》基本目標 多軸型国土構造を目指す長期構坦 (50年程度先)実現の基礎づくり
》 時代背量 ①地球時代 侃掴国....摘.ーアジア回同醐、 ②人口融少 高齢化時It.③高度情報
化時代
・ 平成 13年(2001年) 緊急経音対策決定(第二次森内閣)、内閣に都市再生本部を設置
》環境・防民 国際競争化等の観点から 21世紀型都市再生プロジェクト町推進
・ 平成 14年(2002年) 都市再生特別措置法が制定される
>都市再生緊急整備地肢を指定、都市計画法、趨築基調糧法及び都市再開尭法も改正.
圃 平成 23年(2011年) 2月 都市再生基本方針が全面改訂 I資料次頁
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